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 Mikroalga S. dimorphus adalah salah satu species yang memiliki kadar 
lipid tertinggi dan telah dikaji potensinya untuk dikonversi menjadi biodiesel. 
Dibutuhkan biomassa yang besar untuk menghasilkan biodiesel. Untuk 
memperoleh biomassa yang besar, perlu dilakukan kultivasi. Kultivasi mikroalga 
memerlukan media yang memiliki kandungan makronutrien dan mikronutrien 
yang cukup. Kotoran ayam adalah salah satu media yang dapat dijadikan alternatif 
untuk kultur mikroalga. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
pengaruh media kultur kotoran ayam broiler terhadap pertumbuhan serta produksi 
lipid mikroalga S. dimorphus dan untuk mengetahui konsentrasi kotoran ayam 
broiler yang paling baik untuk pertumbuhan serta produksi lipid mikroalga S. 
dimorphus. 
 Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap (RAL) yang terdiri 
dari 4 perlakuan dengan 3 ulangan. Perlakuan dalam penelitian ini adalah dengan 
menggunakan variasi konsentrasi media kotoran ayam sebesar 4%, 8%, dan 12%. 
Variabel bebas yaitu variasi konsentrasi media kotoran ayam. Variabel terikat 
yang diamati meliputi pertumbuhan sel S. dimorphus dan kandungan lipid pada 
akhir kultur. Penelitian ini menggunakan Media Basal Bold (MBB) sabagai 
kontrol positif. Parameter yang diamati dalam penelitian ini adalah pertumbuhan 
dan produksi lipid total S. dimorphus. Kemudian, data hasil pertumbuhan dan 
hasil analisis lipid tiap sampel dianalisis dengan menggunakan Anova (Analysis 
fo Varians) dan dilanjutkan dengan DMRT pada taraf signifikan 5%. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan S. dimorphus optimum 





 dan produksi lipid optimum terdapat pada media dengan 
konsentrasi 12%, yaitu sebesar 0,086 gr/L dengan presentase 49% dari biomassa. 
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Microalga S. dimorphus is one species that has the higest levels of lipids 
and have studied its potential to be converted into biodiesel. However, it takes a 
large biomass to produce biodiesel. To obtain a large biomass, cultivation has to 
be done. The cultivation of microalga require a macronutrient balanced media and 
micronutrients. Chicken manure is one of the natural media that can be used as an 
alternative to the microalga culture. The purpose of the research is to know the 
influence of the media culture of broiler chicken manure production and growth 
against lipids microalga S. dimorphus, and to know the concentration of the most 
broiler chicken manure is good for growth and production of lipids microalga S. 
dimorphus. 
This study used a randomized complete design (RAL), which consists of 4 
treatments with 3 replicates. The treatments in this research is to use a variation of 
the concentration of chicken manure by 4%, 8%, and 12%. Free variable is 
variations of the concentration of chicken manure media. Bound variable are 
observed include the growth of S. dimorphus lipid content and the end of culture. 
This research uses Bold Basal Media (MBB) as positive control. The parameters 
observed in this research is the growth and production of lipids total S. dimorphus. 
Then the data result of growth and lipid analysis result for each sample analyzed 
by using Anova (Analysis of Varians). 
The results showed that the density of the growth S. dimorphus generated 




and for the optimum of lipid produced from chicken manure with media 
concentration of 12%, that is 0,086 gr/L with a percentage of 49% of the biomass. 
 













“Sesungguhnya sesudah kesuiltan ada kemudahan, dan jika kamu telah selesai 
dengan urusanmu, maka bersungguh-sungguhlah dan hanya kepada Tuhan mulai 
berharap” 
(Q.S Al Insyirah : 6-8) 
 
“Mereka yang hebat dibentuk melalui kesukaran, tantangan, dan air mata”.  
(Dahlan Iskan) 
 
“the moment you’re ready to quit is usually the moment right before a miracle 
happens” 
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